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臨床実習指導の 構造 に 関する研究
栗 原 保 子 (宮崎県立看護大学)
本研究 の 目的 は, 学生 の 看護者 と して の 成長を 促す臨床実習指導 の 構造を明 らか にす る こ と で あ る｡
研究対象 は, 筆者 が 4年制大学 で 2週間直接実習指導を行 っ た指導過程 の うち, 学生 の 認識 や言動 に看護者 として の 良 い
変化が み られ , か っ 指導上典型的 と思 われた 4事例 6場面 で ある｡ 研究方法 は, 指導者が 対象をど の よ う に認識 し ど の よ う
な表現を と っ た か を事実 に即 して 再構成し, そ の 過程 の 意味を抽象 し構造を明 らか にす る た め の 指導過程分析 フ ォ ー マ ッ ト
を作成 し て 分析を行 っ た｡
そ の 結 果, 臨床実習指導 と は, ｢患者に と っ て 学生 の行為が看護 に な る よ う に , 指導者 は, 看護者 の 位置, 患者 の 位 置 ,
及び学生 の位置 に, 自在 に立場 の 変換 を行 い な が ら, 学生 の 《看護観 と表現技術》 と指導者自身 の 《看護観 と表現技術》 と
を っ き あわせ な が ら, 学生が 自己の 行為を患者の 位置か ら意味づ け て看護 の 自己評価が で き る よ う に か か わ っ て い る｣ と い
う構造 を明らか にで きた ｡ こ の 構造を視覚化 して , ｢ 臨抹実習指導の 構造｣ を作成 した ｡ ま た, 臨床実習指導者 と し て , ど
の よ うな 指導観 を持 っ て い れ ば, 学生 の 看護者 と し て の 成長を促す臨床実習指導が展開でき る の か を考 え, ｢学 生 の 成長を
促す臨床実習指導 の モ デ ル｣ を作成した｡
学生 の 看護者 として の 成長を促す臨床実習指導を行う に は, 指導者自身 の 看護観, 表現技術, 立場 の 変換能力を高 め て い
く こ と が 重要であ る｡
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1 . はじめ に
看護基礎教育で は, 臨地実習が学生 の看護者とし て の
課題達成の ため の重要な学習の機会と な っ て い る｡
筆者は, 臨床実習 荘) 指導 ( 以下, 臨床指導 とする)
に携わる中で , 学生が看護過程を展開しなが ら看護者と
し て成長し て い ける よう に と いう指導観を持 っ て , 臨床
指導を行 っ て き た｡
臨床指導の経験が4年目に入 っ た頃, 実習 の評価が,
指導者間で異なると い う体験を持 っ た｡ こ の時, 指導場
面の患者一学生一指導者の 三者間にお い て , 学生と指導
者が共に患者をみ つ めそ の 看護の 意味を互 い に 問うと い
う教授一学習過程 1) の 理論枠組みが ある ことを知 っ た｡
こ の 理論枠組み に よる指導で は, 学生は, 患者 へ の かか
わり の事実をもと に看護と して の行為の意味を問われる
ため, 看護者と して の 自己の 課題を明確にする ことが で
き, 自己の看護観を発展させる ことが できる の で はな い
かと思えた｡
そ の後, こ の 理論枠組みを意識的に臨床指導に用い て
きたが, 個別な指導場面で は使 い にく い ものが あ っ た｡
理論 は, 諸現象間の相互関係に関する普遍的 ･ 抽象的な
説明 2) で あ る｡ 複雑な構造を持 っ 指導場面に お い て , 忠
者一学生一指導者の三者の 関係にお ける法則性をより具
体的に理解するに は, こ の 理論枠組み で は抽象度が高す
ぎるの で はな いか と考えるよう にな っ た｡ ま た, 先行研
究を概括した結果, 臨床指導の 理論枠組みの具体化を図
り, 指導上の指針を得ようとする研究は十分に行われ て
い な い こ とが わか っ た｡
そ こ で , 学生 の看護者と して の 成長を促す臨床指導の
構造を明らか にする ことを目的に本研究に取り組んだ｡
2 . 研究目的
学生の 看護者とし て の成長を促す臨床指導の理論枠組
みの 具体化を図るため に , 臨床指導にお ける指導者の認
識 に焦点をあ て て臨床指導の 構造を明らか に する｡
3 . 理論的枠組みと用語の 概念規定
(1) 理論的枠組み
筆者が選択した臨床指導の 理論枠組み は, 薄井が自己
の 指導体験を, 看護とは, 指導と はの 一 般論を媒介に し
つ つ分析し て とり出したもの で ある ｡
本研究が目的とする学生の看護者と して の成長を促す
臨床指導の構造を明らか に しようとする場合, 指導者が
註) 臨床実習と は, 病 院で の ベ ッ ドサ イ ド で 行う 実習をさす｡
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対象を ど の よう に認識 しどの ような表現をと ぅ たとき に
学生 に変化が見られた の かを臨床指導場面の事実に即し
て ありの ま ま に記述 し, 対象一認識一表現の 過程的構造を
押えなが ら, 指導者の認識 ･ 言動 に焦点をあ て て構造を
探 っ て い く必要がある｡
そ の ため に は, 表現された記述や言葉は対象者の認識
の 一 部 で ある ことを前提に して , 対象一認識一表現の 過程
的構造 3) を事実的に と らえ , そ の 現象に含まれる普遍的
な性質を抽き出すとい う科学的抽象の方法が必要で ある
と考えた｡
そ こ で , 人間の精神の 働きを科学的に捉えた三浦の認
識論 4) お よびF . ナ イ チ ン ゲ ー ル 看護論を理論的基盤と
する薄井の科学的看護論 5 = )7) を理論的枠組みとした｡
(2) 用語の概念規定
臨地実習 :｢臨地実習は, <あた ま づ くり>と<わ ざ
づくり>の総仕上げの 学習で ある｡ つ ま り, 学習した こ
とを使 っ て看護で きるか どうか , 実地 に試し て みる学習
で ある｡ 学生 の行為は, 対象 に と っ て看護で なければな
らな い の で , 看護婦資格の ある指導者が っ く｡ 学生と指
導者の関係は, 対象 に向か い合う看護婦同志と して , 香
護観とそ の表現技術に つ い て つ き あわせを行なう の で あ
る｣8)
臨床実習指導 : 指導者が , 事前 に対象となる患者の 必
要な看護をと らえ て , 学生 の言動や記録から学生がそ の
患者に どう考え て 行動し て い る の かを予想 し, 学生が看
護およびそ の 評価が で きるよう に指導し て いく こと で あ
る｡
認識 :｢脳細胞の生理面 ･ 精神面の 二重 の 働きを前提
に , 精神面をまる ごととらえた表現｣9) で あ り , 臨床指
導場面に お ける指導者の頭脳の働きをさす｡
4 . 研究対象お よび方法
(1) 研究対象
4年制大学の 基礎看護実習で , 直接, 指導 した自己 の
指導過程
(2) 研究方法
① 自己の 指導過程か ら, 学生 の認識や言動に看護者と
し て の良 い 変化が見られ たと思われる事実を取り出し,
そ の変化に 影響した と思わ れる指導場面を指導過程の原
基形態, すなわち , 患者一学生一指導者関係 に お い て 展開
される, 対象一認識 一 表現 の過程的構造に即 し て 再構成 し
記述する｡
② ① の 中か ら, 指導上典型例と思われた指導場面を選
び, 場面毎 に患者紹介お よび各指導場面に お い て学生の
成長の特徴を表す主題を付し研究素材とする｡
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③ 分析方法を以下に示す｡
1) < 状況･ 患者の 言動> < 学生の表現> < 学生の表
現か ら読み とれ る認識の 特徴> < 指導者の表現> < 指導
者の認識> < 指導者の 認識 ･ 表現 の特徴>か らなる指導
過程分析 フ ォ ー マ ッ ト を作成する ｡ ( 尚, 表現を実線
(
~
) の枠 で , 認識を点線 (
= " A
) の 枠 で 示す｡ 指導
の 進行 (指導者の位置) を矢印で示す｡
2) 指導場面の始まりか ら指導経過の局面毎に , キ -
ワ ー ドを取り出して , 指導過程分析 フ ォ ー マ ッ トの < 状
況 ･ 患者の 言動> < 学生の表現> < 指導者の 表現> < 指
導者の 認識>に つ い て 記入する｡ 尚, 指導者が注目した
現象を太い実線 (
I
) で囲む｡
3) < 学生の表現> 及び< 指導者の認識 ･ 表現>か ら,
指導内容の 構造を押さえ つ つ 意味を取り出して それぞれ
の認識の 特徴を読み とり, < 学生の表現か ら読みとれる
認識の 特徴> <指導者の認識 ･ 表現 の特徴>の 欄に記入
する ｡
4) < 学生の表現か ら読みとれた認識の 特徴> < 指導
者の 認識 ･ 表現 の特徴>をもと に , 学生 の 認識に変化を
もた らした指導場面か ら, 科学的抽象に より論理を抽出
する ｡
④ 個々 の指導場面か ら抽出した論理をもと に , 指導者
の認識の 動き に焦点をあ て , 臨床指導の構造を明らか に
する｡ 抽出した各構造間の共通性 ･ 相異性を押さえ つ つ ,
臨床指導の構造化に取り組む｡ さ らに , 視覚化した モ デ
ル の 作成を試みる｡
尚, 研究素材の作成および分析過程に お い て は, 同 じ
研究方法の エ キ ス パ ー ト お よび ト レ ー ニ ン グを受けて い
る研究者より ス ー パ ー ビ ジ ョ ン を受けた｡
ま た , 研究成果の公表に つ い て は, 分析対象とな っ た
学生より了解を得た｡
5 . 研究結果
学生の 認識や言動に看護者と して の良 い変化が見られ
か っ 臨床指導上典型例と思われる指導場面, 4事例6場
面を取出す ことが で きた｡ 表1 は, 分析対象とな っ た研
究素材 一 覧 で ある｡
(1) 学生の 認識に変化をもたら した指導場面の 論理 の抽
出
分析結果の 過程を , 素材 Ⅰ で表す｡ (表2)
こ の 指導場面は, ｢こ の患者にと っ て の≡環境 を整え た
つ もりで あ っ た学生が , 環境 の不備に気が つ い て積極的
に整える よう に な っ た場面｣ で ある｡
実習4 日目, 学生の 環境整備が終わ っ た頃, 偶然, 指導
者が患者の 部屋を訪室した の が始まり で ある｡ こ の プ ロ
表1. 研究素材 一 覧
Ⅰ : こ の 患 者 に と っ て の 環境を整 え た っ もりで あ っ た学生が,
環境 の 不備 に気が つ い て積極的に整 え るよ う にな っ た 場
面｡
Ⅱ : ケ ア の 不十分 さを と ら え て い る の に もか か わ らず自分 の
都合 で 看護を延期 し よ う と した が, 看護 の 必要性 に気づ
き看護 で き た場面｡
Ⅱ : 看護上 の 問題を学生が対処する だ けで なく , 必要 な ケ ア
が継続 され る よう に取り組む こ と の 大切 さに 気づ い た場
面｡
Ⅳ : 必要 な 看護 に気づ か な か っ た学生 が, 指導 者 と共 に患者
の 安楽 を はか っ た こ と で患者 か ら喜ばれ, 看護 の 必要性
に気 づき継続 し た場面｡
Ⅴ : 回診 の 雰囲気 に の まれ必要 な看護 に気 づ か な か っ た学生
が, 自己 の 行為が 患者 の 安全を脅かすもであ っ た こ と に
気 が つ い た場面｡
Ⅵ : 自分の 立場か ら関 わ ろ うと して い た学生 が , 患者 の 立場
に た っ て 考え よ うと い う姿勢を持 っ こ とが で きた 場面｡
セ ス に お ける学生の 変化は, こ の患者に と っ て の環境を
自分の位置か らと らえ て い たため に こ れ で十分だと整え
た っ もり に な っ て い た学生が , 患者 の位置から環境を整
える こと の意味をと らえ られ た こと で , 積極的に環境を
整えるよう に 変化した こと で ある｡
そ し て , < 学生の 表現か ら読み とれ た認識 の特徴>
< 指導者の認識 ･ 表現の 特徴>をもとに , 素材 Ⅰから科
学的抽象に より抽出した論理 は, ｢看護した っ もり にな っ
て い る学生 に , 指導者が , 指導者自身の看護者と して の
専門的な判断と看護技術を示した結果, 学生が , 自己の
看護技術の レ ベ ル を意識化で き, さ ら に, 立場 の変換が
で きた こと で , 看護を発展させる ことが で きた過程で あ
る｣ で あ っ た｡
素材 Ⅱか ら素材Ⅵ の分析結果を表3 に示す｡
(2) 臨床実習指導の構造化
指導過程全体の意味を押え た上で , 次 に , 指導者の認
識の動き に焦点をあ て て , 各素材の論理 から構造を取り
出した｡ 素材 Ⅰ の構造は, 指導者が看護者と して注目し
た現象を患者の 位置か ら意味づ けた結果, 患者 の 実体面
に マ イ ナ ス をもたらすも の で あると看護の必要性を認識
した ことか ら始ま っ て い る｡ 学生 の行為を見て , 指導者
の認識と学生の行為にずれが生じ て い るととらえた の で ,
学生 の認識 を探ろうと, 学生 の位置に立 っ て 学生の 実習
体験を追体験しなが ら積極的に予想したり, あ る い は問
い 掛けて学生の認識を浮き彫りに したと こ ろ, 学生の 位
置で 看護した っ もり に な っ て い る こ とがわか っ た ｡ そ こ
で , 患者の 位置から行為の意味に つ い て 考え行動で きる
よう に , 指導者自身の看護者と して の 専門的な判断を示
すこ と に よ っ て学生の認識を刺激し, 患者 に と っ て より
良い看護に なるよう に学生の 行為を補 っ た｡ 行為 の 意味
に気づ い た学生が, 自ら看護を発展させる ことが で き,
さ ら に , 看護 の評価をする こ とが で きたと取り出すこ と
が で きた｡ 同様 に素材 Ⅱか ら素材Ⅵ の構造を取り出した｡
次 に , 各素材から取り出され た構造の共通性と相異性
を押さえ つ つ 臨床指導の 構造化を行 っ た｡
< 看護上の問題 を発見するプ ロ セ ス>
まず, 素材 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ , Ⅳ , Ⅴ に お い て , 指導者は,
無限 に存在する現象の 中か ら, あ る現象に注目して い た｡
そ して , そ の現象を, 素材 Ⅰ , Ⅱ , Ⅴ で は患者の 実体面
の マ イ ナ ス と とらえ て おり , 素材 Ⅲ で は認識面の マ イ ナ
ス , 素材 Ⅳ で はそ の両面 にお い て マ イ ナ ス とと らえ て 看
護上の 問題とし て い た｡ 看護上の問題を発見する プ ロ セ
ス に は, 患者 の位置と看護者の 位置を移動 しなが ら看護
上の 問題をとらえ て い こ うとする構造があ っ た｡
<指導上の問題 を明らかに しようとするプ ロ セ ス>
次に , 素材 Ⅰ, Ⅱ, Ⅳ , Ⅴ に お い て , 指導者が看護の
必要性を認識した の に対 し看護が実施され て い な い こ と
か ら, 行為 に お い て学生とずれが生じたとと らえ, 指導
の 必要性をとらえ て い た｡ こ れ は, 指導者が, 学生 の 取
り組みが患者の必要性に応える も の に なるよう学生を指
導すると い う臨床指導の 目的に照らし て , 患者- 学生間
の 現象をとらえようと して い るか ら で ある｡
こ の プ ロ セ ス で は, 学生 の 表現を手がかり に学生の 位
置に移動した指導者が, 学生はど の ような思い で行動し
ようとし て い る の か , 学生 の頑 の 中を思い描き つ つ , か
つ , 患者 の位置, 看護者の位置に移動 して , 指導者の看
護観と表現技術を っ き合わせ ると い う構造が あ っ た｡
< 学生の認識 ･ 表現技術 へ の はたらきかけ>
明らか にな っ た学生の認識に対 して , 素材 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ ,
Ⅳ で は, 指導者は, 学生が患者の位置か ら現象の意味に
つ い て考える よう に , 指導者自身の 看護者とし て の専門
的判断を示して い た｡ ま た, 表現 に お い て は, 素材 Ⅰ,
Ⅲ で は学生の行為を補 っ て , 素材Ⅳ で は行為を共有し,
素材 Ⅴ で は学生の行為を代行 して い た｡ こ の とき の指導
者は, 患者 に と っ て の看護の 質が低下しな い よう に , ま
た, 看護とし て発展するよう にかか わりながら, 学生 に
と っ て は看護者と して の行動が とれ るよう に かかわ っ て
い た｡ 学生 へ 働きかける プ ロ セ ス に は, 学生 の表現もし
くは認識に対し て , 指導者 は学生の 位置に移動して , 学
生 の レ ベ ル に あ っ た指導の あり方を思い描きながら, か
つ , 患者 の位置, 看護者の 位置 へ 移動し て い ると い う構
造が あ っ た｡
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表2 . 研 究 素 材 分 析
素材 Ⅰ ‥ こ の患者 に と っ て の 環境を整え たつ もりで あっ た学生が, 環境の 不備 に気がつ いて 積極的 に整 えるように な っ た場面
患者紹介 P氏 :4 6才 : 男性 : 髄内腫癌( 胸髄Thl, 上衣歴) の 再発｡ 身長160.5c m. 体重55.O kg
昭和63年 7 月6 日腫疾摘出術｡ 平成 5年 7月 頃よ り背部痛が 出現 し悪化｡ 検査結果 より, C 6- T h lに かけて の 腫痘 の 再発を認め る.
平成 5年, 12月17日手術 目的で 当科 へ 転院｡ 12月17日腫療摘出術.
手術 直後 よ り, T hl以下 の 完全麻痔とな る｡ 平成 6年 3月 6日現在 , 温覚は, 少 し暖かい の を感じ るまで に回復｡
痘性麻捧 あり｡ 自力で 起座位がと れ車椅子 へ 移 動で き る｡ 仙骨部 に裾癒が あり, 表皮形成 中｡
エ アーマ ッ ト使用中｡ 高圧酸素療法 ･ 低周波治 療中｡ 訓練室で リ - ビリ中｡ 個室｡
学生 の表現 か ら読 み と
れ る認識 の特徴
自分 の 位 置か ら現 象 を
と らえて, こ れで 十分
と考 え て い る .
患者の 位置 から環 境 を
整え る こ と の 意 味を と
らえて 行動して い る .
学生の 表現 状 況 ･ 患者の 言動
< 実習4 日目>
指導者の 表現
砂嚢 は帰 っ て き た 時 に
もどす .の ばした っ もり.
砂 嚢は この 位 置で い い
の ? .しわも気 に な る .
シ ー ツ の しわを伸ばす
目の前 の しわ の み 伸 ば
す.
指導者 の認 識
Pさん に と っ て は 使 い
に く い .移 動 の 妨 げ . し
わが目立 っ .昨 日 の カ ン
フ ァ レ ン ス で , ナ ー ス
から指導 を受 け たと話
して た .ナ ー ス と の 関 わ
りの意味 はわ か っ て い
P さ ん に と っ て し わ は
禁物, 未熟 な技
い い と こ ろ に 気 が つ い
た .とり にくそ う .
振り返り学習で , ｢シ ー
ツ の しわを伸 ば し た っ
もりで これで い いと思 っ
て い た が, 先 生 の や り
方を見て 自分 の レ ベ ル
で 考え て い た と わか っ
た .｣ ｢ベ ッ ド柵 も患者
が持 っ と こ ろ と思 っ た
ら, 幹創 膏 の 跡が 気 に
なっ て きた｣
と, 自己評価 した .
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指 導者 の認 識 ･ 表現 の
特徴
･ 患者 の健 康状 態と 帰
室 時の行動 の 結 果生 じ
る状態 を っ き あわせ て,
そ の状態 を患者 に と っ
て意 味づ けて い る .
･ 前 日の実 習体 験 を思
い 出 して, こ の 現象 で
は理解 でき て い な い と
学生 の頑 の 中 を予想 し
て い る .
･ 学生 に現 象 の 意味 に
つ い て考 え させ よ うと
して い る .
･ 学生 の行 為 を 一 部 評
価 しなが らも, 患者 の
身体 に マ イ ナ ス 面 をも
たらす不適 切 な ケ ア と
と らえて い る .
･ 学生 の頭脳 に , 患 者
の 健康 の段 階を 措 こ う
と して おり, そ の 像 に
重ね て 不適切 な ケ ア だ
と強調す る こ と で 学生
の 認識を刺激 し よ うと
して い る .
･ 指導者自身 がと ら え
た この 患者 に 必要 な 看
護技術の 像を思い 描き,
そ の 像と学 生 の 行 為 を
比較して, 行 為が も た
らす効果 を意味 づ け,
看護 の レ ベ ル を落 と さ
ない よ う, 技術 を示 し
な がら学生 の 行 為 を補
おうと して い る .
･ 学生 の行 為 を患者 に
と っ て 意味づ けた結果,
支持で き る に もか かわ
らず手段が 不適 切 なの
で , 看護が 発展 す る よ
う に補おうと して い る .
表3 . < 学生の 表現か ら読みとれ認識の 特徴> <指導者の認識 ･ 表現の 特徴>をもとに学生の 認識に
変化をもたら した指導場面か ら科学的抽象により抽出した論理 .
素材 Ⅰ
看護 した っ もりに な っ て い る学生 に, 指導者 が, 指導者 自身の 看護者 と して の 専門 的な判 断 と看護技術を示 した結果, 学生 が, 自己 の 看護 技術
の レ ベ ル を意識化 で き, さら に, 立場の 変換 がで きた ことで, 看護を発展させ る こと がで きた過 程で あ る .
素材 Ⅱ
目の前 の現象 が 患者 に及ぼす マ イ ナ ス 面 を具体 的に思 い描 けな か っ た た め に, 実習上 の課題 を優先 させ ようと した学生 に, 指導者が , 指導 者 自
身 の看護者 として の 専門的な 判断を示 した と こ ろ, 学生 は 看護 の 必要性 に気が つ き看護 する こ とが で きた過程で ある .
素材 Ⅲ
人 間的な 関心 から患者 に良 い看護 をしよう と した学生 に, 指導 者自身の 看護者と して の専 門的な 判断を示 し, 問題解決 に 向けて の 具体的援 助 を
示 して, そ れが 実現で き る よう に医療 チ ー ム へ の調整 を行 っ た と ころ , 学生が看護 の継続性 と患 者の 社会関係も含 め た看護 の 実施 が 必要で あ る と
気 がつ い た過程 とい え る .
素材 Ⅳ
目の前 の現象 と看護者として の 専門的 な判断 が つ な が らな い学生 に , 指導者が 学生 と と もに必要 な 看護を行 っ たと こ ろ, 患者 から良い 反応 が あ
り, 学生 が看護 の 必要性を理解 し継続 して 実施 する き っ かけとな っ た過程と いえ る .
素材 Ⅴ
目の前 の現象 と看護者として の 専門的 な判断 が っ な がらな か っ た 学生に , 指導者が看護行為 を代行 し, さら に, 指導者 自身 の看護 者として の 専
門的な判 断を示 した と こ ろ, 学生が 自己 の行為 が患者 の安全 を脅か すもの で あ っ た こと に気 が つ い た過 程 とい え る .
素材 Ⅵ
自分 の立 場からかかわろう と して い る学生 に, 指導者 が指導者 自身の 看護者と して の専 門的な判 断を示し つ つ , 患者 の位 置か ら考え る よう に 事
実 とそ の意 味を表現しな が ら, 立場の 変換 がで きる よ うに学生 の 認識を刺激 して い っ たと こ ろ, 学生 は, 患者の 思 い に そ っ た看護 をして い なか っ
た ことに気 がつ き, 患者の 立場 に たっ て 考 えよ うと する姿勢 を持 っ こ とが で き た過程 と い える .
1 . < 看護上の問題 の 発見プ ロ セ ス >
< 対象> く認識> < 表現>
: 指導者の 位置 思 い描く内容 :
整露悪棄 一藁整童萱喜】ミl?～
2. < 指 導上の問題 の 発見プロ セ ス>
< 対象> < 認識 >
･ -
三二 日ー
註) - は, つ な が りを示すo匡∃匿ヨ は共通部分 で ある｡ 書 は指導者の 認識 を表す｡
3 . <学生 の 認識 ･ 表 現技術 へ の はた らきか け>
< 対象> < 認識>
学 生 の
位 置 に
移 動 し
た 指 導
者
看護 者と し て の 行
為がとれ るよ う に,
･ 認識 へ の刺 激
･ 表 現 へ の刺 激
･ 代行 ･ 補 う
指導 者 の あ り 方 を
思 い 描 い て 関 わ ろ
うと して い る
< 表現>
4. < 評価の プ ロ セ ス>
< 対 象> < 認識>
'
I
; :
:I:-
:
-
:
-iI--:
< 表現>
ずれの 明確化
看護観 の問題 か
表現技 術の 問題か
つ きあわせ を行う
I -
_f
･
_
-
_ ∴
tt
< 表現>
臨床指導 は, 看護 上の 問題の 発見から始まり, 次 に学生が そ の看護上 の 問題 に どの よ うに 取り組もうと して い る の かを明らかに しなが ら, 指 導 の
あり方 を選択 して働 きかけ,評価をす るとい う プ ロ セ ス (1.-2.-3.-4.) を経 る｡ 指導上の 問題の 発見か ら始ま る こともある が , そ の 場 合 で も学生
の言動 が患者 に及 ぼす影響に つ い て 考え, 指導の あり方 を選択 しかかわ っ て い る (2.-1.-3.-4.)
図 1. 臨床実習指導の構造
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< 評価の プ ロ セ ス>
評価の プ ロ セ ス で は, 指導者の 言動に対する学生の表
現に対 し, そ の 表現を手がかり に , 学生の 位置に移動し
た指導者 は, 学生が看護とし て の 意味づ けが で き て い る
か, 立場 の 変換が で き て い るかと い う視点か らとらえよ
うとする構造が あ っ た｡
以上 の こ とか ら, 学生 の看護者と して の 成長を促す臨
床指導の構造を以下の様に取り出すことが で きた｡
臨床指導と は, ｢患者 にと っ て 学生 の 行為が看護に な
るよう に , 指導者は, 看護者の位置, 患者の 位置や学生
の位置に , 自在 に立場の変換を行 いなが ら, 学生と指導
者の 《看護観と表現技術≫ とを っ き合わせ , 学生が自己
の行為を患者の 位置から意味づ けし看護の 自己評価が で
きるよう にかかわ る過程で ある｣ と取り出すこ とが で き
た｡ そ して , こ の構造を視覚化 して , ｢臨床実習指導 の
構造｣ (図1) を作成 した ｡ こ の構造図は, 臨床指導が,
看護上の 問題の 発見か ら始まり, 次に 学生がそ の 看護上
の 問題に どの よう に取り組もうと して い る の かを明らか
に して , 指導の あり方を選択しなが らはた らきか け, 秤
価をすると い うプ ロ セ ス で ある ことを表したもの である｡
(3) 学生の 看護者と して の成長を促す臨床実習指事の モ
デル化
臨床指導の プ ロ セ ス は, 患者 に と っ て は看護上の問題
が解決され なが らより良く看護が発展し, 学生 に と っ て
は患者 - の 関わ りを通し て そ の意味が問われ るため に看
患者の よ い状態
図2 . 学生 の成長を促す臨床実習指導の モ デ ル
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護者と して の学習課題が見いだされ ると い う, つ ま り,
看護 の成立と教授一学習過程の 成立と い う 二重構造を持
ちながら進行 して い た｡
臨床指導者とし て , 指導者自身の 頭脳に ど の ような像
を持 っ て い れば, 学生 の 看護者と して の 成長を促す臨床
指導が展開で きる の かを考え たとき に , ｢学生の 看護者
とし て の成長を促す臨床指導の モ デ ル｣ (図2) m 成
する ことが で きた｡ 構造図で示した臨床指導の 一 連の プ
ロ セ ス が繰り返されなが ら, 学生の 力 に よ っ て患者の 良
い状態が作り出され て い く ことが望ま し い臨床指導と考
える｡ 図中の斜線は, 看護者として の 自立度を示すもの
で あるが, 学生が看護の 体験を重ねて いく 中で , 学生自
身の力に よ っ て患者の 良い状態が作り出され, 指導者の
支えが少なくな っ て い く こ とが望ま し い と考える｡
6 . 考 察
(1) 理論枠組みの具体化
前提とした理論枠組みの 具体化に取り組み , そ の 構造
杏, ｢ 臨床実習指導の 構造｣ および ｢ 学生の 看護者と し
て の成長を促す臨床実習指導の モ デ ル｣ とし て視覚化す
る ことが で きた. こ の こ と は, ｢臨床指導と は｣ の 一 般
論と具体的な臨床指導の 現象との 間に の ぼりおりが しや
すい よう に表象の段階をお い た事にな る｡ 三浦は表象の
有用性に つ い て , ｢表象は感覚か らの 抽象として の ぼる
かたちをと っ て成立する｣10) が , ｢ 次に 一 転 し て くだる
かたちをと っ て感覚に おける発見の ため の 基礎となり,
能動的な役割を果すことも多い｣11) と述 べ , 表象 の 段階
をおく ことがも の ごと の 理解に役立 っ こ とを指摘して い
る｡
臨床指導の プ ロ セ ス に お い て , 指導者が目にする の は
現象で ある｡ 指導者が, 気 に なる現象をみ て 学生の認識
を浮き彫りにする取り組みを しなければ, 学生が看護を
必要と し て い る患者に対し て , 専門的判断をも っ て行動
しよう とし て い る の か , 患者 の立場に た っ て 患者の気持
ちをわか ろうとして い る の かを判断する ことばできな い｡
F. ナ イ チ ン ゲ ー ル は, ｢私た ち に どう し て も欠く こと の
で きな い もの , そ れ はす べ て の もの の根底に不擦の原理
を持 っ こ と です｡ こ れ をも っ て い な い で は, つ ま り私た
ち の よ っ て 立 っ 土台をすえ て おか な いか ぎり, 細部 の こ
とを い くら積み上げて み て も, は とん どな ん の役 に も立
たな い の で す｡ そ れ は, ち ょ う ど, 目 も手も使わずに看
護を しようと努めるよう なもの なの です｡｣12) と述 べ て い
る｡ こ れ を臨床指導に つ い て 考え るな らば, 患者や学生
の言動や患者一学生間で お きて い る現象に ふ りま わされ
て い て は, 学生 の看護者として 成長を促す臨床指導に は
なり得な い と い う ことを示唆するもの である｡ 臨床指導
の理論枠組みを, 不境 の 原理 として 臨床指導の土台にす
え, ｢学生の 看護者とし て の成長を促す臨床実習指導の
モ デ ル｣ と ｢ 臨床実習指導の構造｣ を, 意識的に指導場
面に適用して い く ことが重要といえ る｡
(2) 指導者の立場の変換能力につ いて
本研究で は, 指導者は, 患者や学生の言動および学生
の記録など表現されたもの だ け に注目するの で はなく,
学習 の進行状況や実習体験を想起しなが ら, 表現された
もの を手が かり に学生の 認識をとらえようとし て い た｡
｢人間は認識 した ことをそ の まま表現すると は限らな い ｡
表現は, 表現技術とか表現 へ の 意志の あり方に規定され
て , 認識よりもさ らに 限定され て しま う｣13) と考え るな
らば, 表現されたもの に注目するの で はなく, 患者や学
生の立場を追体験 しなが ら, 表現され たも の の意味を探
ろうとする取り組みが必要で ある｡ 三浦は, 人間の認識
の働き に つ い て , ｢ 我々 は, まず, 現実的な位置で こ の
視野を通し て現実の世界を とらえ て いく｡ し かし, こ の
現実的な位置に束縛され て 限界づ けられ て い た の で は,
日常生活さえ営めな い の で ある｡ 我々 は, こ の限界を越
えたりまたもど っ たりする活動を繰り返しながら生活 し
て い るが , こ の 限界を こえ る活動は, 観念的に なされ て
い る｣14)と述 べ , そ して , ｢必要に応じ て , 現実的な自己
か ら, 観念的な自己が分裂したり復帰したりする の で あ
る｣15) と述 べ , こ の 観念的 な自 己 を ｢も う 一 人 の 自
分｣1 6) と称 して い る｡ 意識的に , こ の "もう 一 人 の自分"
を つ く りだ して 相手の 立場に お い て , 患者や学生の認識
を予想しようとする姿勢が必要で ある｡
(3) 看護者である こ とと指導者であるこ と
指導者は , 患者 に必要な看護を行い っ つ , 学生 に は,
学生が必要な看護に気が つ い て行動できるように かかわ っ
て い た｡ こ の こ とば, 指導者が, 看護者で ある ことと指
導者で ある こ と の両面を意識して指導を行う こと の 必要
性を示唆するも の で ある｡ 看護者とし て の意識が強く で
ると, 患者 の 安全を守ると い う方に意識が向い て しま い,
学生の 行為 を取 っ て代 っ て も, そ の こ と の 意味を学生に
問わな いと い う場合がある｡ ま た, 逆 に, 指導すると い
う意識が強く で ると, 患者 へ の必要な看護を意識か ら落
と して しま う場合もある｡ 薄井 は, ｢< 臨床指導とは>
がまだ不明確な段階に お い て , 指導者の対応の 一 つ の パ
タ ー ン と し て , 指導者が, な んとか指導 しようと し て ,
" 学生が どう聞きどう受け止めたか' ' と い う こ と の確認
をしな いま ま, 指導者の判断を 一 方的 に話す, つ ま り,
" 伝授" と い う行動をとる ことが ある｣17) と指摘 し て い
る ｡ こ の こ とは, 指導すると い う意識が強く で て , 看護
者とし て の意識を落とし て い るためと考え られ る｡ 臨床
実習が , 患者 にと っ て は看護で あり, 学生 に と っ て は学
習で あると い う 二重構造を持 っ 18) 以上, 指導者 は, ｢ 看
護とは｣ や ｢教育と は｣ を頭に描きなが らかかわ る必要
が ある｡ 薄井 は, ｢ 看護教育の第 一 義 は, 看護を, 人間
が , よ り健康的に生きるの を援助する仕事の 一 つ と し て
位置づ けるな らば , 教師とし て , 絶対教えな けれ ばなら
な い こ とば, 看護 の 対象が自分で はな い他人 で あると い
う観点を見失わな い よう に と い う ことと, に もかかわ ら
ず, そ の人は, 専門家か ら の判断や援助を必要と し て い
ると い う見 つ め方 で ある｣19) と述 べ , ｢ 看護するも の と し
て , 相手 の立場を想像 して そ の人 の気持ちをわか ろうと
する こ とと, 専門家の 立場か ら の そ の人 の状況を客観的
に判断しようとする こと は, 常 に両立させねばな らな い
条件で ある｣20) と, 立場 の 変換能力 と専門的判断の 両立
を促して い る｡ 指導者自身, 自己の看護観, 表現技術,
立場 の変換能力を高め っ っ 学生に かかわ っ て いく ことが
重要で ある｡
7 . おわ りに
学生の 看護者とし て の成長を促す臨床指導を展開する
に は, 指導者は, 臨床指導の 構造と モ デ ル を意識し て実
践に適用する こと, 特 に , 自在 に , 看護者の位置, 患者
の 位置, 学生 の位置 へ 立場の 変換を行え るよう に する こ
とが重要で ある
本研究は, 研究者で ある筆者が直接臨床指導した指導
過程を対象に , 研究目的にそ っ て素材化を行い , そ の 中
か ら, 指導上典型的と思われ た場面を取り上げて分析 し
たため研究対象が少数とな っ た｡ こ の他 に も, 特徴的な
指導過程があると予想され る｡ 今後も, 得 られた結果を
実践に適用しなが ら, 検証を行 っ て いく必要がある｡
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R E SE A R C H O N S T R U CTU RE OF T EA C HIN G F O R P R A CTIC AL LINICA L TR AININ G
Y asuko Kurihara
M iya z aki Pr efe ctu r al Nu r s lng Univer slty
K E Y W O R DS:
pr a ctic al clinic al tr ain lng, te a ching-1e a r n l ng pr o c e s s, re C Ogn ltion of the te a che r, tea ching stru cture
T he pu rpo s e of this study w as to clarify the te a ching str u ctu r e adopted in clinical train l ng
aim ed at pr o m otl ng the de v elopm e nt of student nurs e s. T he study ta rgeted stude nts undertaking
a 2-week, direct pra ctic al clinic al tr ain l ng C O u r S e at a 4-ye ar universlty. Du rl ng the c o urs e, an
im pr ove m e nt w a s s een in the students attitude, r e c ognitio n a nd behavior as n u r s e s. M o r e o v e r,
fr o m the te a ching point of view , these4 c asestudied in 6 situ atio n s c ould be c onsidered to be
ty plC al. In order to abstr a ct m e a n l ng fr o m t his te a ching-1e ar n l ng pr o ce s s a nd cla rify a stru cture,
w e put together a te aching-1e ar n l ng pro c e s s a n alysis fo r m at. Ou r a nalysュs W a sthe n c a r ried out
ba sed on this . The re s ults were as follows :
The te a che r inte r acts with the stude nts in s u ch a w ay that the behavior of the students
tow ard the patients c o n stitute s pr ope r n u r sl ng C a r e. T he teacher fr e ely put the m s elv e sin the
pla ce of the n u r se s, patie nts and students a nd c o mpa r e sthe vie w of nurslng andexpre s sion ability
of the stude nts with their ow n . This, then , enables the stude nts to a s s e s stheir ow n behavio r
fr o m the patie nts vie wpoint a nd e v alu ate the m selve s a sn u r s e s.
We w ere able to vis u aliz e a nd fo r m ulate the stru cture o utlin ed in No .1 abo v e(Str u ctu r e of
Te a ching in Clinical Pra ctic al Tr aining).
In addition , w e c onsidered what kind of vie w of te a ching w o uld be ap proprlate in o rde r to
pr o m ote the de v elopm e nt of n u r sl ng Skills in the c ontext of pr a ctical clinic al train lng and for m ul-
ated a Stude nt Pr a ctic al Clinic al Tr ain l ng M odel.
W e believ e that, in o rde r to c a r ry o ut the pr a ctic al clinic al train l ng Of stude nt n u r s e s, it is
im po rta nt that the tea cher have the ability to c o n side rtheir o w n vie w of nursl ng; that they a r e
able to put the m s elv e sin the pla c e of others; and that they c o ntinu e to heighten their ow n
expre s sion ability.
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